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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355 ―0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
讐0493･62･6711( 代)
Ｕ Ｒ Ｌ htt ｐ  / ｗｗｗ. ｎｗｅｃ.
 j
ｐ
E-mai  1 webraaster@nwec.jp
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提 伯 方 塩 業 株 式 会 社
供E-mail  info@hakatanoshio.co.jp
http://ｗｗｗ.hakatanoshio,ｃｏ,jp
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天 然 ガスが ひらく未来
次の世代のこどもたちのために、
いま、わたしたちが出来ること…
東京ガスは考えています。
東京ガスは、化石燃料の中でＣ０２やＳＯＸ･ＮＯＸの発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用した、効率的なエネルギー
システムの普及･ 拡大に努めています。また、環境にやさしい暮らしや
エコライフの提唱など、環境コミュニケーション活動を推進しています。
･ 二 、 ･夕 .‘ 、’ －゛･S
ｌｉ エネルギー･フロンティアＴＯ Ｋ ＹＯ Ｇ ∧Shttp:// ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃｏ.jp/
